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2）Куломзин А. Н. Всеподданнейший отчет статс-секретаря Куломзина по поездке в Сибирь для 
ознакомления с положением переселенческого дела. СПб., 1896. С. 184-185.
3）Там же. С. 24-25.
4）Там же. С. 185.　
5）Там же. С. 183.　
6）Ермолов А. С.  Всеподданнейший доклад Министра Земледелия и Государственных имуществ 
по поездке в Сибирь осенью 1895 г. СПб., 1896. С. 99. 　
7）Скляров Л. Ф . Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной 
реформы. Л., 1962. С. 135-150.　
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8）Минжуренко А. В . Влияние природно-географического фактора на устройство переселенцев 
Сибири (конец ХIХ – начало ХХ вв.). – В кн.: Проблемы исторической демографии СССР. 
Выпуск 1. Томск, 1980. С. 268.　
9）Соловьева Е. И. Переселенческая политика царизма в период столыпинской аграрной реформы. 
– В кн.: Общественно-политическое движение в Сибири  в 1861-1917 гг. Новосибирск, 1967. С. 
195.　
10）Столыпин П. А., Кривошеин А. В . Поездка в Сибирь и Поволжье. Записка П. А. Столыпина и 
А. В. Кривошеина. СПб., 1911. С. 13-16.　
11）例えば，Разгон В. Н., Храмков А. А., Пожарская К. А. Столыпинская аграрная реформа и Алтай. 
　Барнаул, 2010. С. 59; Токарев Н. В . Ходаческое движение Тамбовских крестьян в годы 
Столыпинских преобразований. – В кн.:  Российское крестьянство: от капитализма к 
социализму (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) Вып. 1. Тамбов, 2004. С. 149.　
12）Khramov A. A., “Stolypin’s Reforms in Siberia”, in Eva-Maria Stolberg (ed.), The Siberian Saga: A 
History of Russia’s Wild East,  Frankfurt am Main, 2005, p. 108.　
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13）移住法改正の詳しい審議過程については，Степынин В. А . Из истории переселенческой политики 
самодержавия в начале ХХ века. (Переселенческий закон 6 июня 1904 г.) // История СССР. 1960, 
№ 5. С. 161-164. 他 に も，Вощинин В. П . Переселенческий вопрос в Государственной Думе 
III созыва. Итоги и перспективы. СПб., 1912. С. 10-11; Ямзин И. Л., Вощинин В. П . Учение о 
колонизации и переселениях. М.-Л., 1926. С. 30; Брусникин Е. М . Переселенческая политика 
Царизма в конце XIX века. // Вопросы истории. 1965, № 1. С. 38; Сидельников С. М. Аграрная 
политика самодержавия в период империализма. М., 1980. С. 25; Морозов С. Д. Центральная 
Россия в 1897-1917 гг.: проблемы демографического развития. Пенза, 2001. С. 142-143; Чуркин 
М. К. Переселение крестьян черноземного центра Европейской России в Западную Сибирь во 
второй половине ХIХ – начале ХХ вв.: детерминирующие факторы миграционной мобильности 
и адаптации. Омск, 2006. С. 187; Marks, Steven G., Road to Power: The Trans-Siberian Railroad 
and the Colonization of Asian Russia 1850-1917 , London, 1991, p. 159; Treadgold, Donald W., The 
Great Siberian Migration: Government and Peasant in Resettlement from Emancipation to the First 
World War , Princeton, 1957 (Reprint in 1976), pp. 128-129. などにも言及がある。　
14）Judge, Edward H., “Peasant Resettlement and Social Control in Late Imperial Russia”, in Edward 
H. Judge, James Y. Simms Jr. (eds.), Modernization and Revolution: Dilemmas of Progress in Late 
Imperial Russia,  N.Y., 1992, p. 80.　
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である。Скляров . Указ. соч. С. 72.　
16）Российский Государственный Исторический Архив (РГИА), ф. 391, оп. 2, д. 1088, л. 4.　
17）Черкесов Ю. А . Доклад Полтавскому Губернскому Присутствию члена присутствия 
Чиновника Особых Поручений Переселенческого Управления Ю. А. Черкесова. О переселении 
из Полтавской губернии и о некоторых изменениях переселенческого законодательства. 28 
Декабря 1902 г. С. 145.　
18）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1088, л. 22об.　
19）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1274, лл. 307-326.　
20）Там же, л. 56об.　
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21）РГИА, ф. 1273, оп. 1, д. 443, лл. 1-4.　
22）Плеве В. К . Современное положение переселенческого дела. СПб., 1903.　
23）РГИА, ф. 1273, оп. 1, д. 443, лл. 6-51.　
24）Там же, лл. 455-490.
25）Полное Собрание Законов Российской Империи (ПСЗ). Серия 3. Том. 24. № 24701.　
26）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1546, л. 29.
27）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1401, оп. 160-162.　
28）Ямзин И. Л . Переселенческое движение в России с момента освобождения крестьян. Киев, 





























29）Чарушин А. А . Новые правила о переселении с точки зрения их применения к деревне. СПб., 
1905. С. 1.　
30）Скляров . Указ. соч. С. 145.　
31）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1161: «О групповом переселении крестьян из Саратовской губернии 
под руководством чиновника особых поручений Павлова, в Тургайскую область»; РГИА, ф. 
1273, оп. 1, д. 443, л. 18.　
32）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1161, лл. 4-5.
33）Там же, л. 13, 48.　
34）Там же, лл. 27-30.　
35）Там же, л. 14.　
36）Там же, л. 18.　
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37）Там же, лл. 108-110.　
38）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1161, л. 123; РГИА, ф. 1273, оп. 1, д. 443, л. 18.　
39）РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 200, л. 2. 　
40）Там же, л. 85.　
41）Там же, лл. 3-4.　
42）Там же, лл. 6-7.　
43）Там же, л. 8.　
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44）Там же, л. 115.　
45）РГИА, ф. 1276, оп. 2, д. 369, лл. 5-8.　
46）Steinwedel, Charles, “Resettling People, Unsettling the Empire: Migration and the Challenge of 
Governance, 1861-1917”, in Nicholas Breyfogle, Abby Schrader, and Willard Sunderland (eds.), 
Peopling the Russian Periphery: Borderland and Colonization in Eurasian History, London and New 
York, 2007, p. 134; Judge, op. cit., p. 90.　
47）Steinwedel, op. cit., p. 134.　
48）Тюкавкин . Указ. соч. С. 224.
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49）РГИА, ф. 391, оп. 2, д. 1546, л. 38.　
50）ПСЗ. Серия 3, том 26, отд. 1, №. 28357.　
51）ПСЗ. Серия 3, том 26, отд. 1, №. 28528.　
52）РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 572, лл. 2-3.　
53）Там же, лл. 37-39.
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54）1906 年 3 月 20 日付の通達により , アムール州と沿海州へ移住する場合には , 例外措置として , 事前に
入植区画を登録していなくても移住者割引運賃証明書が交付されることになっていた。РГИА, ф. 391, 
оп. 2, д. 1486, лл. 45-46.　
55）РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 572, л. 54.　
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56）РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 734, л. 24.　
57）РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 572, л. 79.　
58）ПСЗ. Серия 3, том. 28, отд. 1, №. 30152.　
59）РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 734, л. 24.
60）Там же, л. 125.　
－ 152 －
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61）Известия Областной Земской Переселенческой Организации. 1909, № 10. С. 1-6.　
62）РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 1588, л. 15.　
63）Столыпин П. А., Кривошеин А. В . Указ. соч. С. 13.　
64）Там же. С. 16.　
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66）Взгляд местных чинов переселенческой организации Акмолинской области о групповом 




アクモリンスク州 156782 28513 18.2 21834 76.6 19805 69.5トゥルガイ＝ウラリスク州 115289 26945 23.4 20220 75.0 16186 60.1セミパラチンスク州 74254 7251 9.8 6078 83.8 5010 69.1トムスク県 330650 21157 6.4 11784 55.7 12136 57.4トボリスク県 36362 19721 54.2 7830 39.7 7153 36.3エニセイ県 159634 34859 21.8 9459 27.1 8260 23.7イルクーツク県 29560 21065 71.3 8656 41.1 6799 32.3ザバイカル州 2818 6141 217.9 1496 24.4 1423 23.2アムール州 18157 18012 99.2 28001 155.5 11007 61.1沿海州 31980 8108 25.4 18212 224.6 2169 26.8入植地域全体 1022859 191772 18.7 133570 69.7 89948 46.9
【出典】Итоги зачисления и водворения переселенцев за 1909 год. СПб., 1910. С. 1-2; Краткий обзор 
деятельности Переселенческого Управления в 1909 году. СПб., 1910. С. 15; РГИА, ф. 391, оп. 4, д. 
364, лл. 379-383.
表 1　1909 年に組織派遣 (Организованное ходачество) によって登録・利用された区画数
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67）Итоги зачисления и водворения переселенцев за 1909 год. СПб., 1910. С. 2.　
68）Там же.
69）Там же. С. 2-3.　
70）Доклад Харьковской губернской земской управы особому совещанию марта 1910 г. по вопросу 
об организации и отправке ходаческих партий. Харьков, 1910. С. 1-6.　
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71）Переселение из Черниговской губернии в 1909-1911гг. По материалам Челябинского и 
Сызранского переселенческих пунктов. Чернигов, 1913. С. 18-19.　
【出典】Итоги переселенческого движения за время с 1896 по 1909 (включительно). СПб., 1910. С. 




世帯数 (%) 世帯数 (%) 世帯数 (%)移住者 23693 13316 56.2 68753 15567 22.6 105008 56064 53.4
人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)先遣人 77584 8548 11.0 149640 4188 2.8 94035 57613 61.3うち、 トゥルガイ州 6228 1496 24.0 4536 197 4.3 7777 3830 49.2アクモリンスク州 16676 1892 11.3 20515 600 2.9 16510 11128 67.4セミパラチンスク州 1143 99 8.7 2255 83 3.7 3321 1699 51.2セミレチエ州 91 3 3.3 240 10 4.2 443 343 77.4トムスク県御料地（アルタイ） 8352 497 6.0 35283 1066 3.0 30080 23422 77.9トムスク県国有地（県北部） 11106 874 7.9 31305 771 2.5 11746 7134 60.7トボリスク県 4900 457 9.3 7934 194 2.4 3214 2348 73.1エニセイ県 8022 315 3.9 15683 239 1.5 7037 3078 43.7イルクーツク県 6301 1092 17.3 7135 312 4.4 2805 1045 37.3アムール州 2331 131 5.6 4101 104 2.5 2192 525 24.0沿海州 7475 647 8.7 14111 281 2.0 5590 1185 21.2
行き先
世帯数 (%) 世帯数 (%) 世帯数 (%)移住者 95619 49892 52.2 44808 15508 34.6 26110 10211 39.1
人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)先遣人 88143 59426 67.4 36787 16419 44.6 36271 6964 19.2うち、 トゥルガイ州 4836 3006 62.2 3347 1418 42.4 3258 620 19.0アクモリンスク州 9663 7371 76.3 4071 2602 63.9 4174 691 16.6セミパラチンスク州 3539 2506 70.8 1231 602 48.9 626 105 16.8セミレチエ州 279 270 96.8 443 250 56.4 538 95 17.7トムスク県御料地（アルタイ） 28862 26689 92.5 8262 5466 66.2 5639 1499 26.6トムスク県国有地（県北部） 7913 6819 86.2 2122 1277 60.2 6266 997 15.9トボリスク県 4314 2445 56.7 2304 905 39.3 2518 376 14.9エニセイ県 7842 4380 55.9 4576 490 10.7 3186 222 7.0イルクーツク県 2102 882 42.0 1681 214 12.7 2401 205 8.5アムール州 7449 685 9.2 960 163 17.0 1743 181 10.4沿海州 5190 844 16.3 1197 199 16.6 1982 145 7.3
行き先
世帯数 (%) 世帯数 (%) 世帯数 (%)移住者 31455 15585 49.5 38124 15558 40.8 36990 13466 36.4
人数 (%) 人数 (%) 人数 (%)先遣人 58558 6522 11.1 96274 3338 3.5 94535 1380 1.5うち、 トゥルガイ州 1079 108 10.0 7084 189 2.7 7653 104 1.4アクモリンスク州 3843 640 16.7 12846 593 4.6 14550 211 1.5セミパラチンスク州 1517 135 8.9 4739 139 2.9 6667 93 1.4セミレチエ州 1959 116 5.9 4242 86 2.0 3648 32 0.9トムスク県御料地（アルタイ） 12792 2346 18.3 16619 845 5.1 14947 314 2.1トムスク県国有地（県北部） 11426 1203 10.5 10376 303 2.9 10208 171 1.7トボリスク県 2017 224 11.1 8153 336 4.1 6170 106 1.7エニセイ県 6769 349 5.2 7021 135 1.9 6150 51 0.8イルクーツク県 4661 276 5.9 4216 85 2.0 3469 59 1.7アムール州 3087 214 6.9 3294 76 2.3 5176 38 0.7沿海州 4320 263 6.1 6076 113 1.9 8109 63 0.8
全先遣人数
うち、無許可
1912年 1913年 1914年全世帯数 うち、無許可 全世帯数 うち、無許可 全世帯数 うち、無許可
全先遣人数 うち、無許可 全先遣人数 うち、無許可 全先遣人数
うち、無許可
入植地域全体
1909年 1910年 1911年全世帯数 うち、無許可 全世帯数 うち、無許可 全世帯数 うち、無許可入植地域全体 全先遣人数 うち、無許可 全先遣人数 うち、無許可入植地域全体
入植地域全体
入植地域全体
全先遣人数 うち、無許可 全先遣人数 うち、無許可 全先遣人数 うち、無許可
入植地域全体
うち、無許可1906年 1907年 1908年全世帯数 うち、無許可 全世帯数 うち、無許可 全世帯数
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72）Известия Областной Земской Переселенческой Организации. 1909, № 10. С. 2-6.　
73）РГИА, ф. 391, оп. 4, д. 1010, лл. 6-9.　
74）Столыпин П. А., Кривошеин А. В . Указ. соч. С. 14.　
－ 158 －
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76）РГИА, ф. 391, оп. 4. д. 1010, л. 6об.　
77）Столыпин П. А., Кривошеин А. В . Указ. соч. С. 15.　
78）РГИА, ф. 391, оп. 4, д. 1010, л. 7.　
79）Столыпин П. А., Кривошеин А. В . Указ. соч. С. 13.　
80）РГИА, ф. 391, оп. 4, д. 1010, лл. 71-73.　
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81）Тюкавкин . Указ. соч. С. 230.　
82）РГИА, ф. 391, оп. 3. д. 317, лл. 90-91.　
83）Тюкавкин . Указ. соч. С. 224.
84）Там же. С. 230.　
85）Там же. С. 231.　
86）Там же. С. 230.　
87）Там же. С. 231.　
































92）Столыпин П. А., Кривошеин А. В . Указ. соч. С. 31.　
93）Там же. С. 30-31.　
94）Там же. С. 32.　
95）Там же. С. 31-32.　
96）РГИА, ф. 391, оп. 4, д. 1010, л. 72об.　
97）Известия Южно-Русской Областной Земской Переселенческой Организации. 1913, № 59. С. 
18-39.　
98）РГИА, ф. 391, оп. 6, д. 299, лл. 117-120.　
99）РГИА, ф, 1278, оп. 6, д. 254, лл. 3-15.　
－ 160 －
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100）ПСЗ. Серия 3, том 32, №. 37714.　
101）Известия Южно-Русской Областной Земской Переселенческой Организации. 1913, № 59. 
С.5-17; РГИА, ф. 391, оп. 5, д. 35, лл. 30-35об.
102）РГИА, ф. 391, оп. 4, д. 1523, лл. 40, 42.　
103）Сысоева Л. Н . Государственно-политическая деятельность А. В. Кривошеина (1905- 1915). 
Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Воронеж, 2000. С. 4.　
－ 162 －
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区画の事前割当を伴う先遣人集団派遣という政策の完全な失敗を意味しているが，それだけに
とどまるものではない。組織派遣の廃止と同時に，新たな時代に適合した新しい移住政策への
方針転換がもたらされた。「新たな経済原理」をシベリアにも導入し，単に「移住の自由」を
復活させるだけではなく，入植困難の度合いや地域の戦略的重要性に応じて受けられる移住支
援の規模に差を付け，有利な入植条件を提示することで移住者を呼び込む戦略に転じたのであ
る。さらに，条件の良い入植地域はこれまで以上に移住者個人の経営力に任せ，土地を無償で
分与するのではなく私的所有財産として移住者に売却することまで検討されていた。19世紀
以来の移住政策では，政府は農民を保護・後見し，正しく導かねばならないという立場から移
住統制が試みられてきたが，ここでその路線が放棄された。最終的に政府は，「移住の自由」
および「移住先選択の自由」を認め，移住者自身の「主体的意志」や企業心に任せる方向へ，
移住政策の基本方針を転換したのである。
　農民が，故郷での生活に見切りを付けて新天地に新たな生活を求めるとき，その人生を賭け
た決断の中身に，政府といえども口を出すことは難しかった。組織派遣の廃止を決断したのは
政府であるが，その政府にこの政策は失敗であったと認めさせたのは，他ならぬ移住者自身の
選んだ行動だったと言えよう。政府が統制を強化し，「誰が，どこからどこへ」移住するのか，
国家の論理と国益に基づいて移住の動きをコントロールしようとしても，そのようなことは最
初から無理な話だったのである。組織派遣の失敗は，移住者自身がそのことを証明して見せた
のだとも言える。自分たちの論理に基づいて，利用できるものは利用しつつ，決して完全には
当局の意のままに行動しない移住農民を動かすには，政府が最後に導入しようとした新たな移
住支援策が効果的だった可能性もある。
　しかしながら , 新たな移住政策が軌道に乗らないうちに，ロシア帝国は第一次世界大戦に突
入する。戦争中は移住・入植事業も中断を余儀なくされるが，それでも新たな移住関連法案の
国会審議は続いていた。結局のところ，それらの法案は日の目を見ずに終わり，新たな移住政
策の方向性の成否も永遠にわからないままとなった。
附記
　本稿は，JSPS科研費（課題番号23320164，23520895）の助成を受けた研究成果の一部である。
